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実証分析に用いたサンプルの条件は、新興企業が 2006 年から 2014 年にかけて東証
マザーズに新規上場した金融業を除く企業、成熟企業が 2017 年 10 月 31 日時点の
TOPIX100の構成銘柄に収録されている金融業を除く企業、倒産企業が帝国データバン
ク「全国企業倒産集計」の 2007 年度報から 2015 年度報にかけて収録されている金融
業を除く企業となっている。また、新興企業については上場年度と上場翌年度のデー














































































に用いたサンプルは、2019 年 10 月 31 日時点において TOPIX100 の構成銘柄に収録さ
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